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AB$TRAK
LEI|TARI' lIzC 096 095. 2001. K.ualitar Hijaran Puero (Pueraria phaseoloider)
dengrrt krolnrlasi Mikoriza Vesikular-Arbuskulsr dan peruryukan Fosfat dari
sunber yrur.g Berbeda (penrbimbing : rlwl RETN0 LUKTWATT de
R.I).1!t. S ltrtAN I,Nc KATIT ).
Penelitian mengenai penganrh inohrlasi cendawan mikoriza vesikular-
mltuskular' (h'IvA) dan pemupukan P dari sumber yang berbeda terhadry kualitas
lri-inrrtur put:1s {Pueraria phaseoloides) telah <tilak*inrt* di nnnah kaca danLaboralerrium Mikrobiotogi Tsnsh BaIai Penelitian Bioteknologi F*fioiol'l-ruuu*,, I'a'gan Bogor rnulai bul;ur Mei - september 2000.
Materi yang digtrnakan dalanr penelitim ini meliputi bibit puero serta
irrokulrr.qi n/rVA (Glonats /hsciculatum. dut Entrcphaspora colombiina). pupuk
yang digunakan adalah pupuk urea (460/o N), Kci 6titto K2o), batuatr fo$faflBF(27o/o PzO:) dan SP-36 !3d% 
paos). Tanah Latosoi unhrk rueclia tanam dan pot
Yzulg terbuat dari plastik hitarn. Alat.yang digunakan adalah timbaqgur, oyen,
rnikroskop, alat sarirg dan cawan pehi. prorjiti* ini menggunakan Rancangan
Acak LengkEr dengan pola faktori al Zx4 dengm 5 ut4gan sebQai berilo* : Ii*torpertarna jenis pemupukan p dengan pl = Banrm fosrat ( l00"kg pro, i,ul a*
P? : sP-36 {100 kg pzoy'ha} sedang lbktor kedua v"itu jenisinokulzrsi i\{\/A dengan M0 : Konhol (tanpa uva;, Ml :Glonws 1:asciculatum,M2 ='Entrovthosporu colombiana serta M3 =Glonw, fascicalatum danEtttrophosi:ortt cotonrhians. Data pengumalur dianalisie dengan menggunakan
itr.ritlio-is ragiillr, dilzufutkan dengan uji wilayatr ganda Duncari peubih yang
tliruilali vaitu: ptuljang tanaman, karfar fosfor (p), kadar protein kasar (pK), Berapan
S daur Zlr serta persentase kolonisasi akar.
llasil peuelitian menunjulikan bahwa tananran puero deqgan inokulasi
M\r.A ckur pemupukan p mampu meningkatkan panjaqg tu***, dao, px a*
serapafi s hijauzur puero. Inokulasi MVA mampu meningkafl<ur karlsr p, serapan
7.n drur persentase kolonisasi akar hijauan puero. Pemupukan BF dan Sp-j6 tidak
berbeda ptrrgaruturya ter{radap kadar P da$ persentase kol<rnisasi akar. Ketiga
perlakual ir:okulasi MVA nrernberikan hasil yang sama dalaff meningkatkur
laral itas hijauzur puero.
Kesirnpulal dari penelitian ini adalah bahwa inokulai mikoriza clan
perrrupukart P mamPu meningkatkan kualitas tanaman. Asosiasi MvA 4an legurn
lebih responsil'pada pernupukan BF clibardirrg pemupukan sp-36.
b'.alri kunci : (ilonws Jhsciculaturn, Entrophospara colombiana, pueraria
p h c,r eo lo ! de s, batuan fosfat clan xuperfostbt_3 6.
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